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La VI legislatura del Parlament de Catalunya s’ha caracteritzat
per un increment notable de l’activitat parlamentària respecte
de les legislatures anteriors.
Des del 05.11.1999, data de constitució del Parlament, fins a la seva
dissolució, el 23.09.2003, han passat tres anys, deu mesos i disset
dies. En aquest període han tingut lloc 88 sessions plenàries, durant
les quals s’han realitzat 3 debats sobre l’orientació política general del
Consell Executiu i 4 debats específics:
• Debats sobre l’orientació política general del Consell Executiu, del 3
al 5 d’octubre de 2000, del 2 al 4 d’octubre de 2001 i de l’1 al 3
d’octubre de 2002
• Debat general sobre la política educativa referent al primer cicle
d’educació infantil (de 0 a 3 anys), els dies 27 i 28 de juny de 2000
• Debat general sobre la gestió i el model de la formació ocupacional a
Catalunya, el 16 de novembre de 2000
• Debat general sobre el finançament autonòmic, els dies 5 i 6 de
setembre de 2001
• Debat general sobre la sinistralitat laboral, el 16 d’octubre de 2002
Així mateix, cal destacar que la Diputació Permanent s’ha reunit en 8
ocasions.
El quadre següent mostra el nombre d’iniciatives parlamentàries
debatudes en les sessions plenàries segons la matèria a la qual fan
referència, és a dir, permet estimar les matèries que han centrat l’interès
dels plens del Parlament. Les iniciatives debatudes en Ple són: projectes
de llei, proposicions de llei, propostes de resolució, mocions subsegüents
a interpel·lacions, preguntes orals a l’executiu i preguntes orals al pre-
sident de la Generalitat.
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Iniciatives debatudes en les sessions plenàries de la VI legislatura
per matèries
Iniciatives %
Govern, Administració, assumptes polítics, pressupost 314 26,4
Família, política social, treball, atenció al menor, habitatge 136 11,4
Comerç, indústria, energia, turisme, agricultura, ramaderia, pesca 110 9,3
Comunicacions, carreteres, infraestructures 114 9,6
Ensenyament, cultura, llengua, televisió, universitats, tecnologia, esports 170 14,3
Sanitat, drogodependència 85 7,2
Seguretat, incendis, mossos d’esquadra, policia, bombers 67 5,6
Medi ambient 96 8,1
Llibertats, estrangeria, presons, justícia, prostitució 62 5,2
Modificacions del Codi penal 9 0,8
Dret civil 25 2,1
Font: Direcció General de Relacions amb el Parlament
L’increment de l’activitat s’ha donat tant en les iniciatives parlamentà-
ries relacionades amb les funcions d’impuls i control de l’acció política
i de govern com en la funció legislativa, si bé és en aquesta darrera en
la qual trobem la dada més significativa: s’han aprovat 107 lleis. La VI
legislatura ha estat la més productiva pel que fa al nombre de lleis des
de la restauració de la Generalitat. A més, cal destacar l’aprovació
d’una llei que va partir de la iniciativa legislativa popular.
Les iniciatives parlamentàries relacionades amb les funcions d’impuls
i control han estat més de 22.000. La presentació de 3.510 proposici-
ons no de llei i 1.125 interpel·lacions ha derivat en l’aprovació de
1.878 resolucions i 242 mocions, respectivament. S’han substanciat
1.323 preguntes orals per respondre en Ple i en Comissió (incloent-
hi les dirigides al president de la Generalitat) i el Govern ha respost
13.285 preguntes escrites i 1.298 sol·licituds d’informació.
Finalment, cal esmentar, com un altre element singular de la VI
legislatura, la presentació d’una moció de censura al president de la
Generalitat, la qual va ser rebutjada.
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Funció legislativa
El nombre de lleis aprovades en la VI legislatura evidencia l’impuls que
s’ha donat a la funció legislativa del Parlament de Catalunya durant
aquest període. Les 107 lleis aprovades en aquesta legislatura, més
que en cap altra, signifiquen el 23,2% de les lleis aprovades des de la I
legislatura.
461 lleis aprovades des de la I legislatura
I leg. II leg. III leg. IV leg. V leg. VI leg. Total
Projecte de llei 64 73 77 40 60 81 395
Proposició de llei 14 9 2 4 11 26 66
Total 78 82 79 44 71 107 461
Font: Direcció General de Relacions amb el Parlament
Tot i que hi ha hagut un cert nombre de lleis de modificació de lleis
anteriors o de caire més instrumental, la majoria han estat dirigides a
atendre inquietuds i interessos ciutadans fonamentals. A tall d’exem-
ple, algunes de les lleis aprovades han estat: de protecció de la salut,
d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya, d’universi-
tats de Catalunya, de seguretat alimentària, de turisme de Catalunya,
del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, d’urbanisme, de fundacions,
d’acolliment de persones grans, de creació de l’Institut Català de les
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Indústries Culturals i la primera Llei del Codi civil de Catalunya. Així
mateix, també destaquen, pel fet de ser innovadores en l’àmbit de
l’Estat, la Llei de mesures relatives a la conciliació del treball amb la
vida familiar del personal de les administracions públiques catalanes o
la Llei sobre els drets d’informació concernent la salut i l’autonomia
del pacient, i la documentació clínica (coneguda com la llei del testa-
ment vital).
El 2002, que comprèn el sisè i el setè períodes de la VI legislatura, va
ser l’any en el qual es van aprovar més lleis: 31. Els darrers dos mesos
de l’any 1999 no se’n va aprovar cap (la VI legislatura va començar el
5 de novembre de 1999), mentre que el 2000 i el 2001 se’n van aprovar
23 i 28, respectivament. L’any 2003, malgrat que només hi ha hagut un
període amb sessions plenàries, s’han aprovat un nombre considerable
de lleis (25).
Tres de cada quatre lleis aprovades (81) ho han estat a iniciativa del
Govern en forma de projectes de llei, el 5,6% (6) han estat proposicions
de llei presentades conjuntament per tots els grups parlamentaris, el
17,8% (19) han estat proposicions de llei presentades per un o més















2003 VIII 25 25
(01.01.2003-23.09.2003) IX –
Font: Direcció General de Relacions amb el Parlament
Lleis aprovades durant la VI legislatura per anys i períodes de sessions
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Dels 81 projectes de llei debatuts i aprovats pel Parlament de Catalunya,
27 (33%) han regulat aspectes relatius a l’Administració, el pressupost i
assumptes polítics; 13 (15,8%) han tingut com a objecte matèries relati-
ves a comerç, indústria, agricultura, ramaderia i pesca; 8 (9,8%) han estat
grups parlamentaris i, finalment, s’ha aprovat una llei que va partir de
la iniciativa legislativa popular: la Llei 11/2000, de 13 de novembre,
reguladora de la incineració de residus (la proposició de llei es va
presentar durant la V legislatura i s’ha aprovat en la VI). D’altra banda,
cal fer notar que la Llei 23/2000, de 18 de novembre, és el resultat de
la refosa, en un sol text, d’un projecte de llei i d’una proposició de llei
que es va presentar posteriorment.1.
1. En aquest balanç s’ha comptabilitzat com a llei aprovada a iniciativa del Govern.
107 lleis aprovades durant la VI legislatura
Vot favorable de Àmplia
Majoria Total %tots els grups majoria
Govern
(projecte de llei)
48 19 14 81 75,7
Tots els grups parlamentaris
(proposició de llei)
4 1 1 6 5,6
Un o més grups parlamentaris
(proposició de llei)
14 3 2 19 17,8
Iniciativa legislativa popular
(proposició de llei)
– – 1 1 0,9
Total 66 23 18 107
% 61,7 21,5 16,8
Font: Direcció General de Relacions amb el Parlament
Vot favorable de tots els grups: dictamen de la Comissió aprovat amb el vot favorable de tots els grups.
Àmplia majoria: dictamen de la Comissió aprovat:
a) amb el vot favorable de quatre grups parlamentaris o bé,
b) amb el vot favorable de quatre o tots els grups parlamentaris i, en votació separada, alguna part del dictamen amb majoria
diferent.
Majoria: dictamen de la Comissió aprovat per majoria.
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A continuació, s’ofereix una relació de les lleis aprovades durant la VI
legislatura, i se n’especifica la procedència de la iniciativa, el tipus de
majoria en l’aprovació i el número de DOGC en el qual va ser publicada:
destinats a matèries relacionades amb política social, família i
treball; 8 (9,8%), a infraestructures i comunicacions; 7 (8,5%), a desenvo-
lupament del dret civil català; sobre cultura, ensenyament i tecnologia
s’han debatut i aprovat 6 projectes (7,3%); en matèries concernents a
medi ambient també s’han aprovat el mateix nombre de projectes (6), i la
resta s’ha centrat en assumptes relatius a seguretat, sanitat i justícia.
Pel que fa a les proposicions de llei, val a dir que el Parlament de
Catalunya n’ha pres en consideració 104, de les quals 26 han esdevin-
gut llei. Quant a la matèria de què han estat objecte, 43 es referien a
aspectes relatius a l’Administració, el pressupost i assumptes polítics;
16, a política social, família i treball; 12, a infraestructures i comunica-
cions; 9, a medi ambient; 9, a comerç, indústria, agricultura, ramaderia
i pesca; 6, a aspectes sanitaris, i la resta, a matèries relatives a cultu-
ra, ensenyament, seguretat, justícia i turisme.
Finalment, cal assenyalar l’ampli consens assolit per part de la
cambra, ja que el 83,2% de les lleis han estat aprovades amb el vot
favorable de tots els grups o per àmplia majoria (només el 16,8% de
lleis no han estat aprovades amb aquestes majories qualificades).
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Llei 1/2000, de 30 de març, de modificació de la
Llei 13/1989, d’organització, procediment i règim
jurídic de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, del Decret legislatiu 1/1991, pel qual
s’aprova la refosa de les lleis 3/1985 i 21/1990,
de la Comissió Jurídica Assessora, i de la Llei
7/1996, d’organització dels serveis jurídics de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya,
i de derogació parcial d’un article de la Llei
3/1982, del Parlament, del President i del Consell
Executiu de la Generalitat
Llei 2/2000, de 4 de maig, del Consell
de l’Audiovisual de Catalunya
Llei 3/2000, de 19 de maig, de pressupostos
de la Generalitat de Catalunya per al 2000
Llei 4/2000, de 26 de maig, de mesures fiscals
i administratives
Llei 5/2000, de 5 de juny, de modificació de
l’article 29 de la Llei 16/1991, de les policies locals
Llei 6/2000, de 19 de juny, de pensions
periòdiques
Llei 7/2000, de 19 de juny, de modificació de la
Llei 5/1985, de 16 d’abril, de creació del Centre
d’Informació i Desenvolupament Empresarial,
i de la Llei 23/1984, de 28 de novembre, del
Laboratori General d’Assaigs i Investigacions
Llei 8/2000, de 29 de juny, de modificació parcial
de la Llei 18/1990, de 15 de novembre, de
creació del Centre d’Estudis Jurídics i Formació
Especialitzada
Llei 9/2000, de 7 de juliol, de regulació de la
publicitat dinàmica a Catalunya
Llei 10/2000, de 7 de juliol, d’ordenació del
transport en aigües marítimes i continentals
Llei 11/2000, de 13 de novembre, reguladora de
la incineració de residus
Llei 12/2000, de 20 de novembre, per a la
transmissió a la Generalitat de Catalunya de la

















































Llei Presentació Aprovació DOGC
1.  Amb el vot en contra d’un diputat.
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Llei 13/2000, de 20 de novembre, de regulació
dels drets d’usdefruit, d’ús i d’habitació
Llei 14/2000, de 29 de desembre, de pressupostos
de la Generalitat de Catalunya per al 2001
Llei 15/2000, de 29 de desembre, de mesures
fiscals i administratives
Llei 16/2000, de 29 de desembre, de l’impost
sobre grans establiments comercials
Llei 17/2000, de 29 de desembre, d’equipaments
comercials
Llei 18/2000, de 29 de desembre, per la qual es
regula la publicitat institucional
Llei 19/2000, de 29 de desembre, d’aeroports de
Catalunya
Llei 20/2000, de 29 de desembre, de creació de
l’Institut Català de les Indústries Culturals
Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets
d’informació concernent la salut i l’autonomia del
pacient, i la documentació clínica
Llei 22/2000, de 29 de desembre, d’acolliment de
persones grans
Llei 23/2000, de 29 de desembre, de modificació
de la Llei 15/1998, de 28 de desembre, del
Consell Interuniversitari de Catalunya
Llei 1/2001, de 15 de març, de mediació familiar
de Catalunya
Llei 2/2001, de 9 d’abril, de creació del Col·legi Oficial
d’Enginyeria Tècnica en Informàtica de Catalunya
Llei 3/2001, de 9 d’abril, de creació del Col·legi
Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya
Llei 4/2001, de 9 d’abril, de modificació de l’apartat 2
de l’article 63 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre,
d’organització, procediment i règim jurídic de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya
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parlamentaris
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2. Dictamen de la Comissió aprovat amb el vot favorable de tots els grups excepte el capítol 5, aprovat per quatre grups
parlamentaris.
3. Dictamen de la Comissió aprovat amb el vot favorable de quatre grups excepte sis articles i una disposició addicional, aprovats
amb majories diferents.
4. Dictamen de la Comissió aprovat per a determinats articles amb diverses majories.
5. Dictamen de la Comissió aprovat amb el vot favorable de tots els grups excepte una disposició transitòria, aprovada amb
el vot favorable de quatre grups.
6. Dictamen de la Comissió aprovat amb el vot favorable de tots els grups excepte una disposició transitòria, aprovada amb el
vot favorable de quatre grups.
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Llei 5/2001, de 2 de maig, de fundacions
Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació
ambiental de l’enllumenament per a la protecció
del medi nocturn
Llei 7/2001, de 31 de maig, de creació de
l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de
Recerca
Llei 8/2001, de 14 de juny, del Pla estadístic de
Catalunya 2001-2004
Llei 9/2001, de 14 de juny, de modificació de
l’article 34 de la Llei 14/2000, de 29 de
desembre, de pressupostos de la Generalitat de
Catalunya per al 2001
Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents
Llei 11/2001, de 13 de juliol, d’acolliment familiar
per a persones grans
Llei 12/2001, de 13 de juliol, de creació del Col·legi
de Joiers, Orfebres, Rellotgers i Gemmòlegs
Llei 13/2001, de 13 de juliol, de modificació de la
Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció
integral de l’Administració ambiental
Llei 14/2001, de 14 de novembre, de creació del
Col·legi de Pedagogs de Catalunya
Llei 15/2001, de 14 de novembre, de
meteorologia
Llei 16/2001, de 29 de novembre, d’ampliació
dels terminis de resolució del procediment i de
presentació de sol·licituds concedits pel Decret
288/2000, de 31 d’agost, pel qual s’estableixen
els requisits per regular les indemnitzacions de les
persones incloses en els supòsits previstos a la
Llei 46/1977, de 15 d’octubre, d’amnistia, i
excloses dels beneficis de la disposició addicional
divuitena dels pressupostos generals de l’Estat
per als períodes 1990 i 1992
Llei 17/2001, de 31 de desembre, de modificació
de la Llei 5/1990, de 9 de març,
d’infraestructures hidràuliques de Catalunya
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9. Dictamen de la Comissió aprovat amb el vot favorable de quatre grups excepte quatre articles i una disposició addicional,
aprovats amb majories diferents.
7. Dictamen de la Comissió aprovat amb el vot favorable de quatre grups excepte dos articles, aprovats amb majoria diferent.
8. Dictamen de la Comissió aprovat amb el vot favorable de tots els grups excepte l’annex 4, aprovat per majoria.
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Llei 18/2001, de 31 de desembre, d’orientació
agrària
Llei 19/2001, de 31 de desembre, de creació de
l’ens Infraestructures Ferroviàries de Catalunya
Llei 20/2001, de 28 de desembre, de pressupostos
de la Generalitat de Catalunya per al 2002
Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures
fiscals i administratives
Llei 22/2001, de 31 de desembre, de regulació
dels drets de superfície, de servitud i d’adquisició
voluntària o preferent
Llei 23/2001, de 31 de desembre, de cessió de
finca o edificabilitat a canvi de construcció futura
Llei 24/2001, de 31 de desembre, de reconeixe-
ment de l’Alt Pirineu i Aran com a àrea funcional
de planificació, mitjançant la modificació de
l’article 2 de la Llei 1/1995, per la qual s’aprova el
Pla territorial general de Catalunya
Llei 25/2001, de 31 de desembre, de l’accessió i
l’ocupació
Llei 26/2001, de 31 de desembre, de cooperació
al desenvolupament
Llei 27/2001, de 31 de desembre, de justícia
juvenil
Llei 28/2001, de 31 de desembre, de regulació
dels crèdits destinats a despeses reservades de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya
Llei 1/2002, d’11 de març, de tercera modificació
de la Llei 20/1985, de 25 de juliol, de prevenció i
assistència en matèria de substàncies que poden
generar dependència
Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme
Llei 3/2002, de 22 de març, de quarta modificació de
la Llei 8/1987, municipal i de règim local de Catalunya
Llei 4/2002, de 5 d’abril, de mesures
extraordinàries per a finançar, especialment, les
actuacions derivades de la pesta porcina clàssica i
dels efectes de les gelades al sector de l’olivera
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10. De 219 articles (i de determinades disposicions addicionals, transitòries i finals), gairebé la meitat van ser votats favorablement
   per quatre grups. L’altra meitat va rebre el vot favorable de tots els grups.
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Llei 5/2002, de 19 d’abril, de l’Agència Catalana
de Protecció de Dades
Llei 6/2002, de 25 d’abril, de mesures relatives a
la conciliació del treball amb la vida familiar del
personal de les administracions públiques
catalanes i de modificació dels articles 96 i 97 del
Decret legislatiu 1/1997
Llei 7/2002, de 25 d’abril, de modificació de la Llei
6/1984, de 5 de març, de la Sindicatura de
Comptes, modificada per la Llei 15/1991, de 4 de
juliol
Llei 8/2002, de 27 de maig, de modificació de la
Llei 37/1991, de 30 de desembre, sobre mesures
de protecció dels menors desemparats i de
l’adopció, i de regulació de l’atenció especial als
adolescents amb conductes d’alt risc social
Llei 9/2002, de 27 de maig, de modificació de la
Llei 15/1997, de taxes i preus públics de la
Generalitat de Catalunya, per la qual s’introdueix
una taxa per l’obtenció i l’expedició del títol de
patró o patrona de moto nàutica
Llei 10/2002, de 27 de maig, sobre un torn
especial de promoció interna de membres del cos
auxiliar d’administració al cos administratiu
Llei 11/2002, de 27 de maig, de segona
modificació de la Llei 12/1993, de 4 de novembre,
de creació de l’Institut per al Desenvolupament
de les Comarques de l’Ebre
Llei 12/2002, de 14 de juny, de transport per
cable
Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de
Catalunya
Llei 14/2002, de 27 de juny, de les cambres
oficials de comerç, indústria i navegació de
Catalunya i el Consell General de les cambres
Llei 15/2002, de 27 de juny, d’ordenació
vitivinícola
















































Llei Presentació Aprovació DOGC
11. Dictamen de la Comissió aprovat amb el vot favorable de tots els grups excepte un article, votat favorablement per quatre grups.
12. Aprovada per assentiment.
13. Amb l’abstenció d’un diputat.
14. Dictamen de la Comissió aprovat amb el vot favorable de tots els grups excepte sis articles, aprovats per quatre grups.
15. Dictamen de la Comissió aprovat amb el vot favorable de tots els grups excepte dos articles, aprovats per quatre grups.
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Llei Presentació Aprovació DOGC
Llei 17/2002, de 5 de juliol, d’ordenació del
sistema d’ocupació i de creació del Servei
d’Ocupació de Catalunya
Llei 18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives de
Catalunya
Llei 19/2002, de 5 de juliol, de drets reals de
garantia
Llei 20/2002, de 5 de juliol, de seguretat
alimentària
Llei 21/2002, de 5 de juliol, de setena modificació
de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de
règim local de Catalunya
Llei 22/2002, de 12 de juliol, de confraries de
pescadors de Catalunya
Llei 23/2002, de 18 de novembre, d’adequació de
procediments administratius en relació amb el
règim de silenci administratiu i el termini de
resolució i notificació, i de primera modificació dels
articles 81, 82 i 83 de la Llei 13/1989, d’organitza-
ció, procediment i règim jurídic de l’Administració
de la Generalitat de Catalunya
Llei 24/2002, de 18 de novembre, de creació de
l’especialitat d’educació social en el cos de
diplomats de la Generalitat
Llei 25/2002, de 25 de novembre, de mesures de
suport al retorn dels catalans emigrats i llurs
descendents i de segona modificació de la Llei
18/1996
Llei 26/2002, de 28 de novembre, de modificació
de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la policia de la
Generalitat-mossos d’esquadra, en relació amb
l’afiliació sindical dels membres del cos de mossos
d’esquadra
Llei 27/2002, de 20 de desembre, sobre mesures
legislatives per a regular les empreses d’inserció
sociolaboral
Llei 28/2002, de 30 de desembre, de creació de
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16. Dictamen de la Comissió aprovat amb el vot favorable de tots els grups excepte dos articles, aprovats per quatre grups.
17. Dictamen de la Comissió aprovat amb el vot favorable de tots els grups excepte sis articles, aprovats per quatre grups.
18. Aquesta Llei és el resultat de la refosa, en un sol text, d’un projecte de llei i d’una proposició de llei que es va presentar
posteriorment.
19. Amb el vot en contra d’un diputat.
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Llei Presentació Aprovació DOGC
20. Dictamen de la Comissió aprovat amb el vot favorable de tots els grups excepte dos articles, aprovats amb els vots de quatre
grups i l’abstenció d’un diputat.
Llei 29/2002, de 30 de desembre. Primera llei
del Codi civil de Catalunya
Llei 30/2002, de 30 de desembre, de pressupostos
de la Generalitat de Catalunya per al 2003
Llei 31/2002, de 30 de desembre, de mesures
fiscals i administratives
Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de
Catalunya
Llei 2/2003, de 19 de febrer, de modificació de
l’article 22 de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la
Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra
Llei 3/2003, de 28 de març, d’autoritzacions
financeres per a l’ampliació de la Fira de
Barcelona i per a finançar l’aportació dels
regants al canal Segarra-Garrigues
Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema
de seguretat pública de Catalunya
Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de
prevenció dels incendis forestals en les
urbanitzacions sense continuïtat immediata amb
la trama urbana
Llei 6/2003, de 22 d’abril, sobre l’estatut dels
expresidents de la Generalitat
Llei 7/2003, de 25 d’abril, de protecció de la
salut
Llei 8/2003, de 5 de maig, de tercera modificació
de la Llei 6/1987, de 4 d’abril, de l’organització
comarcal de Catalunya
Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat
Llei 10/2003, de 13 de juny, sobre mutualitats
de previsió social
Llei 11/2003, de 13 de juny, de creació del Col·legi
Professional de Disseny Gràfic de Catalunya
Llei 12/2003, de 13 de juny, de creació del




























































Llei Presentació Aprovació DOGC
21. Dictamen de la Comissió aprovat amb el vot favorable de tots els grups excepte cinc articles i dues disposicions addicionals,
aprovats amb els vots favorables de quatre grups.
22. Dictamen de la Comissió aprovat amb el vot favorable de quatre grups excepte un article i una disposició addicional, aprovats
per majoria.
23. Dictamen de la Comissió aprovat amb el vot favorable de tots els grups excepte vint-i-nou articles –alguns només en part–,
aprovats per àmplia majoria.
24. Dictamen de la Comissió aprovat amb el vot favorable de tots els grups excepte sis articles, aprovats per quatre grups.
25. Amb una abstenció i un vot en contra.
26. Dictamen de la Comissió aprovat amb el vot favorable de tots els grups excepte dos articles, –parcialment– aprovats amb
majories diferents.
27. Amb el vot en contra d’un diputat.









Un o més grups
parlamentaris
Un o més grups
parlamentaris
Un o més grups
parlamentaris
Un o més grups
parlamentaris

































Llei 13/2003, de 13 de juny, de modificació de la
Llei 18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives
Llei 14/2003, de 13 juny, de qualitat
agroalimentària
Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la
Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels
residus
Llei 16/2003, de 13 de juny, de finançament de
les infraestructures de tractament de residus i del
cànon sobre la deposició de residus
Llei 17/2003, de 4 de juliol, del cos d’agents
rurals
Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les
famílies
Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi
Llei 20/2003, de 4 de juliol, de reconeixement de
la Universitat Abat Oliba CEU
Llei 21/2003, de 4 de juliol, de foment de la pau
Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels
animals
Llei 23/2003, de 4 de juliol, de modificació de la
Llei 23/1998, de 30 de desembre, d’estadística de
Catalunya, reguladora de l’elaboració i la publicitat
de les enquestes i els estudis d’opinió de la
Generalitat
Llei 24/2003, de 4 de juliol, de creació del Col·legi
Professional de l’Audiovisual de Catalunya
Llei 25/2003, de 4 de juliol, que declara paratge
natural d’interès nacional la finca Pinya de Rosa,
al terme municipal de Blanes
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22.661 iniciatives parlamentàries durant la VI legislatura
Iniciatives %




Preguntes orals en Ple2 703 3,1
Preguntes orals en Comissió 620 2,7
Preguntes escrites 13.285 58,6
Sol·licituds d’informació 1.298 5,7
Total 22.661
1. Subsegüents a proposicions no de llei.
2. Inclou les preguntes orals al president de la Generalitat (215).
Font: Direcció General de Relacions amb el Parlament
Funcions d’impuls i control
Durant la VI legislatura el Parlament de Catalunya ha tramitat 22.661
iniciatives relacionades amb les funcions d’impuls i control de l’acció
política i de govern. Les preguntes amb resposta escrita i les proposi-
cions no de llei han estat el tipus d’iniciativa més freqüent i represen-
ten, respectivament, el 58,6% i el 15,5% del total.
De les 3.510 proposicions no de llei presentades han resultat 1.878
resolucions. A més d’aquestes resolucions, subsegüents a proposici-
ons no de llei, cal assenyalar que el Parlament de Catalunya ha deba-
tut i votat un total de 162 propostes de resolució (majoritàriament
sobre matèries referides a l’Administració, el pressupost i assumptes
polítics).
Malgrat que els grups parlamentaris van presentar 1.125 inter-
pel·lacions, el calendari de plens en va permetre el debat en sessió
plenària de 359, de les quals se’n van aprovar 242. De les 359 mocions
subsegüents a les interpel·lacions, 66 (18,4%) van girar entorn d’as-








La Direcció General de Relacions amb el
Parlament va néixer a finals de l’any 1999,
coincidint amb l’inici de la legislatura que
ara fineix, amb l’objectiu de coordinar i
informar els departaments de la
Generalitat sobre l’estudi i el compliment
del control parlamentari i gestionar i
supervisar la tramitació de les iniciatives
parlamentàries, així com amb la voluntat
de constituir-se en un pont viu i constructiu
de diàleg entre el Govern i el Parlament.
Val a dir que les funcions encomanades a
la Direcció General ja havien estat
desenvolupades per altres unitats del
Govern en legislatures anteriors. No
obstant això, la creació d’un òrgan dedicat
específicament a les tasques esmentades
va refermar la voluntat del Consell
Executiu de participar i cooperar
intensament i eficaçment en l’activitat de
la cambra legislativa, principalment quant a
donar garantia de les actuacions d’impuls i
control de l’acció política.
Crec que, finalitzada la sisena legislatura,
fent balanç de les actuacions de
coordinació interdepartamental, estudi i
comunicació de l’activitat del Govern en
relació amb el Parlament dutes a terme,
hem assumit i exercit, amb responsabilitat,
la funció de ser els interlocutors habituals
del Consell Executiu amb l’assemblea
legislativa.
menor; també 66 (18,4%)
van referir-se a matèries
vinculades amb cultura,
llengua, ensenyament,
tecnologia, esports i tele-
visió; 43 (12%) van desti-
nar-se al debat d’as-
pectes relatius a política
sanitària; 43 (13,4%), a
indústria, energia, agri-
cultura, ramaderia, pesca
i comerç; 37 (10,3%) es
van destinar a debatre
matèries relatives a l’Ad-
ministració, el Govern, el




tures; 32 (8,9%), a medi
ambient, i la resta, a al-
tres matèries.
Les resolucions subse-
güents a proposicions no
de llei i les mocions són
el tipus d’iniciativa parla-
mentària que més s’ha
incrementat en aquesta
legislatura respecte de
les anteriors. El nombre
de resolucions aprovades
durant la VI legislatura
supera en més de 500 la
suma de totes les pre-
sentades en les legislatu-
res anteriors. L’increment
de mocions aprovades, si
bé és considerable, no és
comparable al de les re-
solucions.
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Comparació entre legislatures
I leg. II leg. III leg. IV leg. V leg. VI leg. Total
Resolucions1 92 71 158 151 870 1.878 3.220
Mocions 79 30 68 91 163 242 673
1. Subsegüents a proposicions no de llei.
Font: Direcció General de Relacions amb el Parlament
En les sessions plenàries de la VI legislatura els consellers i les conse-
lleres del Govern han respost 266 preguntes orals formulades pels di-
ferents grups parlamentaris (d’un total de 488 presentades). El 21,4%
de les preguntes formulades van centrar-se en aspectes referents a
ensenyament, universitats, cultura, televisió, tecnologia i esport; el
15,8% van girar entorn de qüestions relatives a medi ambient; el 13,5%,
a aspectes vinculats amb l’Administració, el Govern, la política i el pres-
supost; el 10,9%, a comunicacions, carreteres i infraestructures; el 9,4%,
a matèries vinculades amb indústria, energia, agricultura, ramaderia i
pesca; el 8,6%, a política social, treball, família i habitatge; i la resta, el










Iniciatives d’impuls i control per any i període de sessions
1999 2000 2001 2002 2003 Total
I II III IV V VI VII VIII IX
192 565 431 636 442 597 400 226 21 3.510
Resolucions1 1 151 171 398 281 345 219 228 84 1.878
Interpel·lacions 71 155 88 228 272 158 67 86 – 1.125
Mocions – 18 23 53 25 47 23 44 9 242
Preguntes orals en Ple2 25 126 92 163 45 125 61 66 – 703
Preguntes orals en Comissió 37 89 69 69 78 84 134 60 – 620
Preguntes escrites 668 2144 1443 2571 1779 2027 1761 788 104 13.285
Sol·licituds d’informació 48 128 147 214 193 213 214 132 9 1.298
Total 1.042 3.376 2.464 4.332 3.115 3.596 2.879 1.630 227 22.661
1. Subsegüents a proposicions no de llei.
2. Inclou les preguntes orals al president de la Generalitat (215).
Font: Direcció General de Relacions amb el Parlament
Proposicions no de llei
Així mateix, s’han presentat 620 preguntes orals en Comissió, el 24,7%
de les quals corresponen al Departament de Treball, Indústria, Co-
merç i Turisme (153); el 16%, al Departament de Medi Ambient (99);
el 12,7%, al Departament de Política Territorial i Obres Públiques (79);
el 8,4%, al Departament de Sanitat i Seguretat Social (52), i el 40%
restant, repartit entre els altres departaments.
De les 215 preguntes amb resposta oral formulades al president de la
Generalitat, destaquen les 122 (56,7%) relatives a la política del Go-
vern i a l’activitat de l’Administració. De les 93 preguntes restants, 23
van referir-se a comunicacions i infraestructures; 21, a cultura, llen-
gua, ensenyament, tecnologia i universitats; 14, a política social, tre-
ball i habitatge; 13, a justícia i estrangeria; i la resta, 22, a altres
matèries.
En el quadre següent es desglossen les iniciatives parlamentàries re-
lacionades amb les funcions d’impuls i control de l’acció política i de
Govern per any i període de sessions.
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Pel que fa a la distribució d’iniciatives parlamentàries per departament,
s’aprecia que el Departament de Política Territorial i Obres Públiques
és el que més iniciatives parlamentàries té assignades (3.240). El se-
gueixen quatre departaments que superen les 2.000 iniciatives: Medi
Ambient (2.708); Treball, Indústria, Comerç i Turisme (2.426); Justícia i
Interior (2.063), i Sanitat i Seguretat Social (2.045). La distribució d’ini-
ciatives parlamentàries per departament i per tipus d’iniciativa és la
que mostra el quadre següent:




Agricultura, Ramaderia i Pesca 100 59 64
Benestar i Família 131 84 85
Cultura 245 133 67
Economia i Finances 76 29 47
Ensenyament 382 220 68
Governació i Relacions Institucionals 162 66 51
Justícia i Interior 262 137 141
Medi Ambient 422 215 108
Presidència 178 94 71
Política Territorial i Obres Públiques 830 471 115
Sanitat i Seguretat Social 287 178 102
Treball, Indústria, Comerç i Turisme 323 143 148
Universitats, Recerca i Societat de la Informació 109 48 58
Iniciatives transversals2 3 1 –
Total 3.510 1.878 1.125
1. Inclou les preguntes orals al president de la Generalitat (215).





















































































































































































Nombre total d’iniciatives per departament
1. Afecten més d’un departament.
Font: Direcció General de Relacions amb el Parlament
etembre de 2003)
Preguntes orals per Preguntes orals per Preguntes amb Sol·licituds
Mocions respondre en respondre en resposta d'informació i Total
Ple Comissió escrita documentació
11 15 24 633 73 979
19 35 14 422 114 904
11 26 24 711 47 1.264
8 24 33 578 204 999
15 21 45 1.067 116 1.934
9 11 3 784 35 1.121
22 64 36 1.241 160 2.063
20 73 99 1.712 59 2.708
18 2501 10 924 64 1.609
29 73 79 1.574 69 3.240
29 38 52 1.199 160 2.045
36 34 153 1.476 113 2.426
14 39 48 286 55 657
1 – – 678 29 712
242 703 620 13.285 1.298 22.661
Font: Direcció General de Relacions amb el Parlament
